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THE DEVELOPMENT OF YOUTH ENTREPRENEURSHIP AS A TOOL FOR ENHANCING 
ENTREPRENEURIAL ACTIVITY IN RUSSIA
Abstract.This article describes the major factors affecting the development of youth entrepreneurship in 
the Russian Federation, as well as the support provided to it by the state.
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